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EL SINCRETISME MORFOLÒGIC 
COM A FACTOR DE CANVI SINTÀCTIC':-
JOAN-RAFAEL RAMOS 
En les investigacions sobre gramàtica històrica catalana, és indubtable 
que predominen els treballs sobre fonètica, morfologia i lèxic; en canvi, 
les aportacions so bre aspectes morfosintàctics o purament sintàctics 
són més escasses (Martí Castell 107). L'obra de Joseph Gulsoy, home-
natjat en aquesta volum, n'és una mostra ben palesa. Els seus treballs 
han tractat de manera lúcida aspectes fonètics, morfològics i lèxics; 
però, en general, no han prestat molta atenció a fenòmens sintàctics. 
En vista de la necessitat d'aprofundir en aquest terreny, voldria 
contribuir a l'homenatge del nostre il-lustre filòleg amb un treball de 
caràcter morfosintàctic. Es tracta d'un tema relacionat amb l'evolució 
dels verbs ésser i estar en català antic. 
En un altre treball (en premsa), he posat de manifest que la selecció 
sintàctica de cada un d'aquests verbs està determinada fonamentalment 
per les característiques semanticoaspectuals i sintàctiques de la 
construcció en què apareixen. AixÍ, quan la construcció expressa un 
valor aspectual duratiu es tendeix a seleccionar el verb estar; per con-
tra, quan no interessa destacar aquest valor aspectual, el verb 
seleccionat sol ser ésser. Per bé que aquest és el factor que sol deter-
minar la diferent selecció verbal al llarg de l'edat mitjana, convé 
advertir que hi poden intervenir altres factors que poden modificar 
aquesta selecció i que donen lloc a una evolució sintàctica. Entre 
aquests factors, hem de destacar els de caràcter semanticopragmàtic i 
els analògics. De fet, aquests dos tipus de factors són els que entren en 
joc en el tema que estudiarem en aquest article: el sincretisme formal 
entre les formes verbals de gerundi i de participi passat en el període 
hi stòric comprès entre el segle XIII i la primera meitat del segle XVI. Tant 
en un verb com en l'altre, la forma de gerundi apareix representada per 
la forma estant i la forma de participi per la forma estat. Aquest 
sincretisme pot comportar, com analitzarem tot seguit, situacions 
d'ambigüitat a l'hora de determinar si es tracta d'un ús del verb ésser o 
del verb estar i, al mateix temps, és un factor més que afavoreix, com 
també ha indicat Vañó-Cerdà (1999), una vacil-lació verbal, essencial per 
entendre l'evolució morfosintàctica d'aquests verbs. 
" Aquest treball ha estat realitzat dins del marc del projecte GV98-09-113, finançat 
per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, i forma 
l'art de la Xarxa temàtica en gramàtica teòrica 1998XT 00065, finançada per la Generalitat 
oe Catalunya. 
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1. EL GERUNDI ESTANT 
En el pas del llatí a les llengües romàniques, en aquestes darreres s'hi 
produeix un augment important de funcions sintàctiques de l'antic 
gerundiu. Aquest fenomen provoca, per un costat, la fixació 
morfològica de les formes de gerundi ja existents i, per un altre, la 
creació de noves formes en aquells verbs on no era habitual l'ús del 
gerundi. Així, el verb estar fixa una forma de gerundi afegint a l'arrel 
verbal la desinència -nt: estant. Aquest model regular que segueix estar 
no és, però, el que seguirà el verb ésser. En aquest verb, la possibilitat 
romànica de desenvolupar les construccions amb gerundi no es resol 
adoptant una forma de gerundi a partir de l'infinitiu, sinó que són les 
coincidències sintacticosemàntiques amb el verb estar les que 
afavoreixen la selecció d'una forma aliena al seu model formal, que, en 
aquest cas, es correspon amb la del verb estar: estant.1 D'aquesta 
manera, podem comprovar que en català antic la forma estant s'utilitza 
tant per a estar com per a ésser, tal com demostren els exemples que 
citem a continuació. 
Per exemple, considerant la classe de constituents que integren la 
construcció, es poden interpretar com a casos del verb estar usos com 
ara (la) i (rb), que apareixen en construccions on la presència de 
constituents, com inmutable i inmoble a (ra) i a poca d'ora a (rb), 
afavoreixen una interpretació durativa de l'estat expressat pel predicat. 
També es pot afirmar que són usos d'estar les construccions de (rc) i 
(rd), amb constituents adverbials típics d'aquests verbs: un adverbi (o 
proforma) modal i una clàusula modal. 
(r) a. Així com [Fortuna], stant inmutable, fa moure les coses, axí 
matex Déus ... , stant inmoble, dóna les coses que de lur natura 
són variables, mutables e instables (S, 36, ro). 
b. E a poca d'ora estant feren-los venir X vaques e e moltons e 
CC galines e pan e vi (F, 123, r9). 
c. Estant lo cavaller enaxí, vench un pastor qui aportava vin (L, 
IV, 238, r). 
d. E, nós estan axí deportan e pm'lan, començà sa paraula lo 
maestre de l'Espital (F, 128, 5). 
La identificació d'estant com a gerundi del verb ésser és evident en 
construccions que només poden aparèixer amb aquest verb. Aquest és 
el cas e les construccions atributives que indiquen una propietat, com 
1 Autors com Vallcorba (El gel'lmdi; Els verbs 166-67), Stengaard (294-95) i Va¡)ó-
Cerdà han destacat també aquesta confluència formal. Pel que fa a les coincidències sin-
racticosemàntigues entre ésser i esta", vegeu el meu estudi en premsa. 
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ara amb un atribut SN (coordinada també amb una passiva) (2a), amb 
un atribut SP (2b) i amb un atribut SAdj (2C). 
(2) a. Adonchs s'entristà e.s meravellà Fèlix fortment, per qual 
forfeyt que Xrist hage fet, stant ell hom e crucificat per hom, 
és tan poch amat, conegut e honrat per hom (L, III, 24, 3). 
b. Lo Pare, qui és virtut, engendre lo Fill, qui és virtut, e lo sant 
Sperit és ixent d'amdós, stant aquella mateixa virtut del Pare e 
del Fill (L, lI, 61, 4). 
c. es dóna distintament en les divines persones, estant les 
persones distintes les unes de les altres (L, lI, 61, 9). 
La delimitació entre els usos d'ésser i els d'estar també és viable en 
construccions en què hi ha paral·le!isme verbal entre els constituents, 
tal com hem subratllat a (3), on a (3a) tenim el verb ésser i a (3b) el verb 
estar: 
(3) a. lo rey no serà bé acompanyat de C ne de CC cavallers, estan 
tan ains e'l regne de València COT). és (F, 158, 5). 
b. E stant lo dit cors en la dita sala, tant com hi stech, en cascú 
dels dits altàs foren dites misses (BA2, 241, 36). 
Però, per bé que fins aquí hem citat exemples en què la forma estant 
es correspon amb un dels dos verbs, convé advertir que aquesta 
distinció no sempre és tan evident. Al contrari, en bona part dels 
exemples amb gerundi de! corpus que hem estudiat, resulta realment 
complicat establir una distinció verbal en base a criteris semantico-
aspectuals o sintàctics. La raó es deu al fet que els verbs ésser i estar 
sovint apareixen en estructures sintàctiques ben semblants (locatives, 
presentacionals, modals i atributives), de manera que, quan es forma 
una clàusula de gerundi, i no apareixen les circumstàncies ressenyades 
més amunt, es fa realment complicat delimitar e!s usos. Aquesta 
ambigüitat es fa palesa sobretot en el període històric anterior a la 
segona meitat de! segle xv, tal com ens permeten observar els exemples 
de (4-7): 
(4) a. Estant la dona e la donzella a la missa, la dona dix .. . (L, IV, 33, 
2,2). 
b. A cap de dies, ella .. . stant a la porta de son pare, vénc una 
fadrina (CA, 70, 22). 
(5) a. lo ferre, qui és dur e forts per sech e fret, e l'aur és moll per calt 
e humit, e lo argent per humit e per fret, estant més de forma 
en l'aur e en l'argent, e menys en matèria L, 11,77,8). 
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b. ¿Con diré jo la paraula, estan aquí arqui bisbe e bisbes e richs 
hòmens? (F, 361, 16) . 
(6) a. Nos estan en estes paraules, oïm los colps e.ls crits (F, 76, lI). 
b . estant a cavall e donant ayga a la mula a la pila d'en Colom, 
parlà ab aquella desús dita dona (CA, 175, 12). 
(7) a. lo qual, stant engoxós per amors, ploràs per los repudis e 
comiats que li donave tots jorns sa mullers (S, 102, 28) . 
b. E estant axí stirada, ab graffis de ferre tiraven-li tota la carn axÍ 
avall (V, 134, 36). 
A (4), el gerundi estant apareix en construccions locatives; a (5), en 
construccions presentacionals; a (6), en construccions modals; i a (7), 
en construccions atributives. En tots quatre casos, a l'ambigüitat 
formal, hi hem d'afegir la diversitat de sentits aspectuals en què pot 
participar la forma de gerundi : a (4a), (6b) i (7b) podem entendre una 
situació durativa similar a la que expressa una clàusula temporal 
introduïda per mentre; a (5a), (5b) i (7a) una situació puntual, amb 
sentits no necessàriament temporals: il·latius (5a), condicional! 
temporal (5b), causal (7a); i, a (4b) i (6a), tant una situació durativa com 
puntual. La polifuncionalitat del gerundi complica, doncs, encara més 
la identificació d'aquestes formes amb un verb concret. 
Notem, d'altra banda, que aquesta situació no s'ha de desvincular 
d 'una altra que interactua. Ens referim al fet que, abans de la segona 
meitat del segle xv, ja hi ha casos d'alternança entre ésser i estar en 
contextos en què el verb no apareix amb la forma de gerundi, tal com 
he estudiat en un altre treball sobre aquests verbs (Ramo s, en premsa) 
(8-u) . 
(8) a. Múrcia era al mig de nós e d'Oriola (F, 317, 6). 
b. lo qual infern està en lo mig de la terra (L, IV, 308, lI) . 
(9) a. Denant lo rey fa lo Leupart, e hac molts de altres honrats 
barons (L, II, 137, 26). 
b. Denant un savi rey stave un jutglar (L, III, 69, 2S) . 
(10) a. ja no pogre hom ésser en pus vil stament que bèstia (L, I, I07, 4). 
b . ¿ com pot ésser que lo món està en tan torbat stament? (L, I, 
4 
68, 23). 
(lI) a. per què és hom sa e malalt (L, III, 37, 6). 
b. per qual natura està hom sa e malalt (L, III, 37, 8) . 
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Aquest panorama provoca dues conseqüències de signe contrari: 
d'una banda, es crea la necessitat, per raons comunicatives, de buscar 
una solució que evite l'ambigüitat formal i, per tant, semantico-
aspectual que comporta una forma única de gerundi;2 d'una altra, el 
manteniment d'una forma única és un factor més que afavoreix la 
possibilitat de trobar situacions d'alternances entre ésser i estar, com 
les assenyalades més amunt. Analitzem cada un d'aquests casos. 
Pel que fa a la primera conseqüència, es pot observar que, al 
voltant de mitjan segle X'I apareix en els textos escrits la forma 
analògica essent per al verb ésser (12): 
(12) a. essent en Valencia mossèn Galceran de Requesens, gover-
nador, on era.! rey, impetrà del senyor rey una provisió a, IlO, 
22). 
b. essent a cavall se ordena lo proffesó de la Seu (BA3, 386, 16). 
c. essent content lo raís de Palma, lo [raís] de Bairén començà de 
regar aquella plana (B, 248, 34). 
És important advertir en aquest sentit que la tendència a establir 
una distinció formal en el gerundi coincideix amb l'increment, al llarg 
de la segona meitat del segle xv i la primera meitat del segle XVI, 
d'alternances entre ésser i estar', sobretot en contextos modals i atribu-
tius. Per tant, es pot explicar com una reacció a una de les fonts que 
afavoreixen l'alternança entre aquests verbs. Però el fet que l'aparició 
de la forma de gerundi sigui més aviat progressiva és la que explica que 
continuïn utilitzant-se formes d'estant per als casos d'ésser en els 
textos del segle xv i del X'lI. Per exemple, a (13) hi ha casos clarament 
d'ésser amb la forma estant: 
(13) a. E vengué, estant minyó, a casa del marquès de Monferrat, (C, 
II, 251, 20). 
b. Si lo pobre ... parle, ni negú l'entén, e la sua paraula, stant ben 
sàvia, tothom la menysprea. (FL, 104, 1)2). 
Aquest funcionament, a pesar de la tendència a la distinció formal 
apuntada, degué continuar afavorint l'alternança. Ben clares són en 
aquest sentit mostres com les de (14), pertanyents a textos de la segona 
meitat del segle xv i la primera del segle XVI: 
(14) a. E lo mateix dia, stant los dits consellers en la Seu, agueren 
sentiment com havia passat correu (BA3, 361, 25). 
2 La creació de formes noves per evitar el sincretisme formal o l'homofonia no és un 
fenomen estranyen les llengües. Sobre aquest punt, és interessant el treball de Y. Malkiel. 
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b. e los dits honorables consellers, stants a cavall, sens dar peu a 
terra se acostaren a la dita senyora (BA2, 335, 9) . 
c. estant molt ufans, no tenien res per impossible (B, 68, 8). 
A (14), s'expressen amb la forma estant situacions aspectuals, 
sintàctiques i lèxiques similars a les de (n). Notem que a (n) i (14) hi ha 
mostres paral·leIes amb construccions locatives (na, 14a), amb 
construccions modals (nb, 14b) i amb construccions atributives (nc, 
14C). Tot plegat significa que la identificació dels usos amb estant com 
a exemples d'estar i la d'usos d'essent com a exemples d'ésser no sembla 
estar plenament consolidada i que això també té repercussions en les 
vacil·lacions de l'època) 
2. EL PARTICIPI ESTAT 
L'altra forma verbal afectada pel sincretisme és el participi passat. La 
formació romànica dels temps compostos de perfet afavoreix la creació 
de formes de participi en verbs on aquesta era poc habitual. Aquest és 
el cas del derivat d'ESSE, verb que, com ja havia fet amb el gerundi, 
completa el paradigma verbal amb una forma d'estar: estat. Aquesta 
opció, que no sol ser problemàtica en els usos absoluts del participi 
passat a causa de la baixa freqüència que té aquest ús, sí que ho pot ser 
quan forma part d'un temps compost. Ara bé, encara en aquest cas, és 
necessari precisar en quins usos hem de parlar d'ambigüitat formal. 
Moll (213), referint-se a la distribució d'auxiliars per als temps 
compostos, indica que tant el verb ésser com el verb estar seleccionen 
l'auxiliar ésser. Això no obstant, el resultat de les nostres investigacions 
no es correspon amb aquesta opinió. L'estudi aprofundit del verbs 
ésser i estt¡r ens ha permès comprovar que l'auxiliar més prototípic, 
això és, més habitual del verb estar és el verb haver; per contra, el verb 
ésser té com a auxiliar més corrent el mateix verb ésser (cf. també 
Stengaard § 16.2; VaIló-Cerdà 271-75).4 Així ens ho posen de manifest 
exemples com els de (15) i (16): 
3 Vañó-Cerdà (2¡6) adverteix que el dialecte mallorquí encara podria reflectir algun 
cas de confusió formal. Segons aquest autor, els mallorquins pretereixen construir les 
clàusules temporals del tipus (a) amb una forma flexionada del verb ésser, en canvi, quan 
el verb va en .gerundi opten per la forma estant (b); per exemple: (a). Mentre érem a taula, 
van arribar els teus amIcs; (b) Estant noltros a taula, van arribar els teus amics. 
4 Convé advertir que ) 'assignació de l'am,iliar ésse¡" al verb estar també és implícita 
en Par« Acotacions 15), quan considera que l'ús de l'auxiliar haver amb est"," és un caste-
llanisme, Aquest mateix autor, en un treball anterior (Sintaxi 323), no en parla directa-
ment, però veu alguns exemples amb l'auxiliar haver com a casos innovadors de temps 
compost del verb ésser, quan pel sentit aspectual tot fa indicar que són usos d'estar, 
Aquestes imprecisions lingüístIques troben una explicació si tenim en compte, com ja 
hem remarcat, que, amb altres formes verbals , hi ha casos d'alternança entre esser i esta,', 
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(15) a Un ermità ach stat longament en una alta muntanya, hon 
contemplave Déu (L, III, 81, 6). 
b. un vostre nebot ha stat perdut lonch temps (L, I, 102, 7). 
(16) a. aprés lur mort són stats molts hòmens sants qui feyen molts 
de miracles (L, I, 132, 25). 
b. Aquell bisbe era stat hom avar (L, IV, 45, 2). 
A (15), on les construccions exemplificades indiquen un sentit aspec-
tual duratiu afavorit per la presència de l'expressió temporal -lon-
gament a (I5a) i lonch temps a (15b )-, tots els indicis, a causa de les 
similituds amb les construccions amb estar sense temps compost, porten 
a interpretar la forma verbal com a pròpia del verb estar. Diferent és la 
interpretació d'estructures com les de (16), on el temps compost apareix 
en construccions afins amb el comportament sintàctic del verb ésser 
- construcció presentacional a (16a) i atributiva amb SN a (16b). 
Però, encara que aquest és el comportament més prototípic al llarg 
de tota l'edat mitjana, hem trobat alguns exemples que ens mostren 
que hi ha usos esporàdics dels dos verbs que s'aparten d'aquesta 
distribució i que donen lloc a situacions d'ambigüitat en la iden-
tificació de cada un dels verbs. Es tracta, d'una banda, de l'adopció per 
part del verb ésser de l'auxiliar haver i, d'una altra, de l'ús del verb ésser 
com a auxiliar d'estar. 
2.1. Haver com a auxiliar d'ésser 
Les mostres que hem trobat d'un ús inequívoc d' haver com a 
auxiliar d'ésser apareixen fonamentalment en l'obra del Llibre dels fets, 
obra que es caracteritza per la reproducció, en paraules de Nadal i 
Prats (400), d'una "llengua viva i espontània, sobretot en els fragments 
dialogats i en altres passatges on és evident la intenció col·loquia!." 
Vegem-ne uns quants exemples: 
(17) a. que per matrimoni se cobràs la falida que en l'altre matrimoni 
havia estada (F, lI, lI). 
b. E isquem trotan e d'arlot contra alí on havia estada la batayla 
(F, 72, 13). 
c. féu noliejar una tarida d'aqueles que havia estades al passatge 
de Maylorques (F, III, 22). 
D'altra banda, és convenient també apuntar que aquest error d'interpretació s'ha arros-
segat en altres obres que es basen en aquests treballs per reflectir la situació medieval. 
Aquest és el cas , per exemple, de Solà (¡O-i!) o de Martí Castell (54-55) . 
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A (17), hi ha diversos factors que demostren que es tracta d'usos 
de! verb ésser. En primer lloc, a (17a) i a (17b) e! subjecte ([alida, ba-
taJI!a) és, des d'una perspectiva lèxica, esdevenimental, és a dir, indica 
un protés, tret que és incompatible amb estar (Ramo s § 3.2.2.2). En 
segon lloc, els exemples de (qa) i (qb), encara que en la versió que 
Bruguera utilitza com a base de l'edició van amb l'auxiliar haver, en 
altres versions d'aquesta obra, com ho anota el mateix editor, apareixen 
amb l'auxiliar ésser. 5 En tercer lloc, en els tres exemples, el participi del 
temps compost concorda amb el subjecte de l'oració, fenomen que 
delata que es tracta d'un verb que originàriament tenia com a auxiliar 
ésser, tal com podem veure amb verbs com eixir (I8a) i venir (18b), on 
també hi ha mostres de canvi d'auxiliar: 
(18) a. quan n'auria exida una partida d'éls, que comensassen de 
fúger (F, n8, 20). 
b. E exí-hi Fferran Péreç de Pina ... ab X hòmens a cavall ... e 
d'altres hòmens que hi havia venguts (F, 220, 17). 
Al costat d'exemples com e!s de (r8), hi ha casos en què e! 
paral·lelisme discursiu és un altre indici que es tracta del verb ésser, 
com ara a (19): 
(19) a. volríem saber si hi à negun de vós que y sia estat. E dix un 
d'aque!s: "Jo y he estat en cavalgada (F, ro8, 13). 
b. E dixeren-nos que ço que anch negun temps no havia estat 
que ara no seria per re (F, 291, 16). 
Aquesta aparició perifèrica, és a dir, poc corrent, del verb haver 
com a auxiliar d'ésser, que devia reflectir un canvi en la llengua 
parlada, donen lloc, a causa de la coincidència d'auxiliars amb estar, a 
situacions en què la distinció ésser/estar no és clara. Això s'esdevé en 
aquells usos en què el participi va en masculí singular i el sentit as-
pectual de la construcció (duratiu o no duratiu) no queda aclarit pe! 
context discursiu, com ara a (20): 
(20) a. Anam-nos-en al regne de València, car lonch temps havia que 
no y havia estat; e tenguem la Nadal a Alcaniç (F, 337, 17). 
b. En Pere Marte! dix-los que.ls en diria noves, per ço car ja hi 
havia estat una vegada o dues (F, 57, 6). 
~. deyen los mariners que havien estat XXV o XXVI vegades en 
Oltramar (F, 344, 3). 
5 A (qc), en canvi, altres versions prefereixen adoptar la forma bavien estat, de 
manera que sem bla que ho interpreten com un cas del verb estar. 
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d. e era ab nós ... Pero Lopis de Pomar, qui havia estat per 
missatgeria nostra a l'alcayt d'Ixàtiva (F, 129, 15). 
En aquest sentit, és interessant observar que alguns d'aquests 
exemples, com (20a) i (20b), en altres versions de l'obra s'interpreten 
clarament com a usos d'ésser, ja que apareixen amb la forma érem stats. 
D'altres, però, com (20C) i (20d), mantenen en totes les versions 
aquestes formes. 
Tot plegat ens indica, doncs, que en la llengua parlada, el verb ésser, 
ja en el segle XIV, devia tenir temps compostos amb l'auxiliar haver, 
cosa que comporta una coincidència formal amb el verb estar, sobretot 
si el subjecte és masculí singular. Però el que ens crida l'atenció 
d'aquest fenomen és que, en la resta de les obres que hem estudiat, no 
quedi reflectida aquesta confluència ni tan sols en obres de finals del 
segle xv ni de la primera meitat del segle XVl. 6 Aquesta homogeneïtat 
podria estar relacionada amb la influència que exerceix en la llengua 
escrita la prosa cancelleresca, sobretot en la segona meitat del segle XIV 
i al llarg del segle xv. 
2.2. Ésser com a auxiliar d'estar 
Si, en el nostre corpus, són pocs els indicis escrits d'usos perifèrics 
d'haver com a auxiliar del verb ésser, és interessant també deixar 
constància que hi ha un altre ús perifèric que ara afecta el verb estar. Es 
tracta de la utilització del verb ésser com a auxiliar d'estar. Aquest 
fenomen, l'hem documentat essencialment cap a mitjan segle xv i en la 
primera meitat del segle XVI. Vegem-ne uns exemples a (21): 
(21) a. No tinc Hisífila oblidada, perquè ni jamés, en mon 
enteniment, ni en volentat, m'ha tengut tan ocupat, que fos 
mester eixir-ne fora perquè tu hi entrasses. Ni penses io desig 
tu entres en la part de mon voler on està o és estada (CO, 191, 
5) . 
b. Don Juan, mon senyor, està millor que sia estat molts dies ha 
(E, 156, 7 l 193,21). 
En aquests exemples, el paraHelisme entre temps simple i temps 
compost ens indica que es tracta de casos del verb estar.? Però hi ha 
6 Vañó-Cerdà (272, nota 12) ens aporta un altre exemple d'aquesta classe documen-
tat en la Crònica de Desclot. 
7 A l'exemple següent, el segon verb, que no té forma composta, és clarament estar: 
"Ha anys que no estiguí tan grossa com ara estic" (E, 122, í) . 
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exemples en què, considerant aquesta possibilitat que esporàdicament 
puguin haver-hi usos d'estar també amb l'auxiliar ésser, resulta real-
ment complicat saber si es tracta del verb ésser o estar. Aquesta ambi-
güitat formal afecta casos en què el predicat està format per cons-
tituents que se solen associar amb els usos d'estar, com ara en aquests 
exemples de (22) i (23): 
(22) no podia devallar la tua noble persona en pus inferior loch que 
sotsmetre aquella a captivitat e servitut, en la qual est stada per 
tres anys (T, lI, 766, 21). 
(23) a. la Güelfa, qui fins aquell jorn ere stada com a muda, certes ara 
hach cobrada la paraula (C, III, 252, 4). 
b. com ja un poch fos stat sens parlar e la congoxa li donàs 
licència que parlàs, dix: ... (C, lI, 177, 20). 
c. Com axí per un gran spay estats fossen, apartaren-se lo un de 
l'altre (C, III, 141, 18). 
(24) Ab tant pregam a nostra dona sancta Maria de València que 
pregàs al seu car fiyl, mentre que érem en aquel turment (F, 
345, 23). 
Notem que, en l'exemple de (22), el predicat on apareix el temps 
compost inclou una expressió temporal de caràcter duratiu (per tres 
anys). En el cas de (23), el predicat no només inclou una expressió 
temporal durativa (fins aquell jorn, un poch, per un gran spay), sinó 
també una classe de constituents modals (com a muda, sens parlar, axi) 
que són inusuals amb ésser (Ramos § p.I.I). Si bé en casos com els de 
(22), considerant exemples perifèrics amb ésser com (24), hi ha el dubte 
de si és un ús d'estar o d'ésser, en casos com els de (23), tot fa pensar 
que es tracta més aviat de casos d'estar. Però sigui el verb que sigui, el 
que aquest comportament posa de manifest és una lleu tendència al 
canvi d'auxiliar, tendència que sorgeix motivada, d'una banda, per 
l'analogia que provoca, a pesar dels diferents sentits aspectuals 
prototípics, la coincidència d'aparició d'ésser i d'estar en construccions 
sintàctiques semblants, i, d'una altra, pel fet de continuar compartint la . 
mateixa forma de participi passat. 
La selecció d'ésser com a auxiliar d'estar, que, cal insistir-hi, és 
perifèrica dins del conjunt del corpus que hem estudiat, té una certa 
repercussió en una de les obres del segle XVI que hem analitzat: 
l'EpJst:olari de Requesens. En aquesta obra, en la qual es produeix un 
augment significatiu del verb estar en construccions atributives que 
fins llavors seleccionaven ésser, com ara a (25a), no és estrany trobar 
usos de l'estil de (25b). Fixem-nos que en aquest exemple el temps 
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compost té com a auxiliar ésser, a pesar que el verb del predicat, 
d 'acord amb el comportament de (25a) i el més general al llarg de 
l'obra, sembli que sigui estar. 
(25) a. és crescut, però no molt, però està més grosset que solia (E, 20, 
16). 
b. Dieguito està bonico, encara que ell mai és estat gros (E, 326, 
II) . 
Així, doncs, aquesta innovadora tendència a seleccionar el verb 
ésser per a usos d'estar s'ha d'interpretar com un aspecte més que 
contribueix a l'alternança dels verbs i, al mateix temps, com una 
conseqüència d'aquesta vacil·lació. 
3. CONCLUSIONS 
L'anàlisi dels usos dels verbs ésser i estar ens ha permès posar de 
manifest que el sincretisme morfològic en les formes de gerundI l 
de participi passat dóna lloc a casos d'ambigüitat. Aquesta ambigüitat 
origina certes confusions entre ésser i estar i es pot interpretar com un 
altre dels factors que explica les alternances sintàctiques d'aquests 
verbs en el període medieval. En el cas del gerundi, aquest sincretisme 
busca una solució amb l'aparició, al llarg del segle xv, de la forma 
analògica essent per al verb ésser. En el cas del participi, el que eJ1 1.1'1 
principi no és un problema a causa de la selecció d'un auxiliar diferent 
per a cada verb, es converteix en un problema quan comencen a 
aparèixer esporàdicament canvis analògics d'auxiliars. El fet que 
aquests canvis adquireixin sobretot transcendència en una època més 
tardana (segona meitat del segle xv i segle XVI) i que la tendència 
general dels verbs catalans vaja orientada a la selecció de l'auxiliar 
haver apunta una solució que es produirà en els segles posteriors: la 
diferenciació formal del participi d'estar (estat) i d'ésser (segut, sigut i 
set), que encara avui no ha resolt algun dialecte com el balear -i, 
parcialment, alguns parlars del català central- que conserva estat com 
a forma única.8 
JOAN-RAFAEL RAMOS 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
8 Sobre el criteri de la norm ativa catalana de mantenir el sincretisme formal en el 
participi passat, és interessa nt la reflexió de Vai\ó-Cerdà (§ 2.u.e). 
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